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الازدواجية اللغوية من منظور العلوم العصبية 
 المعرفية
 بوكرمة –د. فاطمة الزهراء أغلال 
  جامعة  تيزي وزو –د. بلخير عمر 
 الملخص:  
علوم العصبية ال المجما توصلت إليه الجهود والدراسات المعاصرة في  استنادا إلى
العلوم  تجاها النظرةأن نجد  ،الدماغي التصويرالتكنولوجيا الرقمية و المعرفية باستعمال
ه الوسائل المتطورة  ذكشفت ه حيث، اجذري اتغيرتغيرت اللغات كيفية اكتساب المعرفية و
 لقد تبين أن تعلم اللغةو صحتها.ك في يشكملموسة ويصعب التتكاد تكون  وجود حقائق عن
عن طريق  في الواقع، يعتمد على ملكات تكون لها القدرة على التطور إلى قدرات ذهنية
 أن الاكتساب ،المعرفية الممارسة والخبرة. لقد بينت التجارب في مجال العلوم العصبية
ولما كان  .هنمسؤولة عمناطق متخصصة في الدماغ تكون  ،، ثنائي أو متعدداللغوي أحادي
في هذه الاجابة  عنا يهتم بالازدواجية اللغوية من المنظور العصبي المعرفي سنحاولوموض
 ية: سئلة الآتعلى الا
 ؟اللغوية ما الفرق بين الثنائية والازدواجية  -
 ما علاقة ظاهرة الازدواجية اللغوية بالعلوم العصبية المعرفية ؟   -
 ما هي المناطق الدماغية المتخصصة في اكتساب اللغة ؟  -
 مـقدمـة   -
يه وسيلة تعبير عما نفكر فتمثل  ،مهما كانت طبيعتها ،اللغة النظريات على أن تتفق
. فالإنسان يستعمل اللغة التي نعيش فيها أو ما ندركه من مثيرات توجد في البيئة الخارجية
ما يجعل اللغة تنمو وتتطور وهو . راءه وأفكارهآنقل قصد  ،خرلآلتفاهم مع اوا للتواصل داةكأ
 نأمن للفرد المتعلم  الارتقاءهذا  يسمح. حيث اللغوي الذاتي للارتقاء اليوميةبالممارسة 
 أحادي،أن يكون  يمكنه لمتعلمساس. فاغة الأم التي تعتبر الألاليكتسب أكثر من لغة غير 
منا لكل فش فيها وحسب الفروق الفردية. ذلك حسب البيئة التي يعيو اللغات،متعدد  مزدوج أو
استجابة للمثيرات  ،تجرى على مستواه العمليات العقلية (المعرفية) ،دماغ يمثل السند المادي
  شفهيا أو كتابيا. إنتاجها،أو  قراءتهاوع اللغة اارجية كسمالخ
عصاب المعرفية على أن م الأعلم النفس  وعلو اللسانياتيتفق المختصون في 
م...) يمكنها أن تنمو وتتطور عن را بملكات مختلفة (السمع، البصر، الكلاوفطمالانسان يولد 
 الفرد  يكتسبأن  أي ،خاطبتالكلام وال قدرات تسمح له باكتساب كفاءةطريق الخبرة إلى 
لا يمكنه ف ،من نشأ في بيئة أحادية اللغةعلى سبيل المثال : نذكر ا. والذي نشأ فيهالبيئة لغة 
، )eugnilib( اللغة ازدواجينجده إما اللغات ومن نشأ في بيئة متطورة  ،أن يمارس غيرها
لطبيعة  هأنحيث يبين هذا، . )eugnilirulp( أو متعدد اللغات )euqissolgid(أو ثنائي اللغة
  الطفل ذلك لكونو، حياتهولى من مراحله الأفي ا هاما  في تعلم الطفل دور البيئة اللغوية
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ي تالجماعة الأفراد  ها  عن طريق  التقليد والمحاكاة  مع واببأخطائها وص  يكتسب اللغة
  ... ةأخوويعيش فيها من أولياء 
كشف اللبرمجيات المتطورة للتكنولوجيا الحديثة في وا يتصوير الدماغالقد ساعد و
حيث أصبح  فيما بينها لوضع خصائص متعددة للكلمة، المناطق المخية التي تتفاعلعن 
 العصبية  شبكاتالتي تحدث نتيجة تنشيط ال أساس التعلم اليوم يتوقف على المرونة العصبية
المختلفة  شاطات المخ لتطوير اللغاتمعرفة وتحديد كيفية ن ما جعلوهو  القائمة في الدماغ.
فهم ذلك لكون هذه النشاطات الدماغية وسيلة من وسائل و. في الوقت الحالي ضروريا أمرا
 عصاب المعرفيعلم الأالمختصون في توصل ولقد  معرفة  عمليات تعلم المهارات اللغوية.و
ب اثباتها  في توضيح عدة نظريات كان في السابق يصع إلىعن طريق التصوير الدماغي 
 . فيما يلي ما سنحاول توضيحه وهومجال التعلم اللغوي. 
  الفرق بين الثنائية والازدواجية اللغوية – 1
. و ميولهم اتجاهات الباحثيناللغوية إلى تحديد مفهوم ظاهرة الازدواجية تعدد يرجع 
ما وهو  .دواجيةأن هناك من يخلط في تعريفه بين الثنائية والازتبين أدبيات الموضوع حيث 
الذي لبس وإزالة ال التوضيحصد ق حالشر من التعرض إلى المفهومين بشيء يستلزم منا
 . مور على القارئيمكنه أن يخلط الأ
، تعني في الوطن العربي )eissolgid(أو ما يسمى باللغة الاجنبية  الثنائية اللغوية نإ
ستخدم في المجالات تالعربية التي  الأولى .أن يتكلم الناس في البلد لغتين حسب الخولي "
  لغة محلية، فهي الثانية أما  .كالحياة والتعليم والإعلام والبرلمان وكتابة القوانين ،الرسمية
بينما تستخدم اللغة السائدة للتواصل ، بينهمستخدمها مجموعة من المواطنين للتواصل فيما ي
أن بعض  إلى uobA ، يذهبفي هذا الصددو ).18-18، ص1188الخولي، (مع الآخرين 
الباحثين يرفضون استعمال مصطلح "الازدواجية" الذي يستخدمه الكثير من اللغويين للدلالة 
العامية والفصحى فصيلتان من لغة  . ذلك لأنوالعامية الفصحى، أي على شكلي اللغة العربية
لغوية، يقصد بها ن الثنائية ال. وبناء على هذا يمكننا القول إ )uobA ,1988,322P( واحدة
ويكون متحكما فيهما مما  اللهجة المحليةوم الألغة الك واحدمن أصل  معرفة الفرد للغتين 
 .التخاطب بهما بكل بساطة بيسمح له 
 يةأن الازدواجية اللغو )2221 ،siobuD(يرى ف  ،أما فيما يخص تحديد الازدواجية
. جماعة في آن واحدالفرد أو الند وجود لغتين مختلفتين ع يقصد بها ، )emsiugnilib(أو 
لدخول في بحث المعايير التي بوساطتها ل لسنا بحاجة هإلى أن uobAيشير في هذا الصدد، و
بعضهم إلى  هايرجع ، حيثلا نستطيع أن نؤكد أو ننفي وجود الازدواجية بين لغتين معينتين
 يذهبنفس السياق، في و. )uobA 7-3P, 2691,( ةواجتماعي ةونفسي ة: لغويمعاييرثلاثة 
 هو الحال بالنسبةكما تين مختلفلا تكون الازدواجية إلا بين لغتين " هأنإلى   lietnoM
 لفرنسية  والعربية، أو الألمانية والتركية. أما أن يكون للعربي لغتان إحداهما عاميةل
 , 0691 ,lietnoM( "فهوم الازدواجية عليه ملا ينطبق  فهذا أمر فصيحة،والأخرى عربية 
على  هو الذي له القدرةاللغة، مزدوج الأن الفرد يمكننا استنتاج  ،ساسوعلى هذا الأ.  )96P
، الثانيةاللغة  أما ؛مالألغة ال هيولى الأبطريقة جيدة. صل ومختلفتي الأ باللغتينالتكلم 
 رسة.المماالتقليد وب الةأو عن طريق الزمالغني باللغات  المحيطإما عن طريق  الفرد يكتسبهاف
 علاقة ظاهرة الازدواجية اللغوية بالعلوم العصبية المعرفية - 2
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 لاكتساب اللغة اأن للدماغ البشري استعداد بيولوجيعلى بحاث العلمية الأتتفق نتائج 
قافية والعمليات الث"جميع الأنشطة هذا الاستعداد  يمثلحيث  ،الطفلفي  وقت مبكر من حياة 
يتمكن حتى ف). 271P ,7002 ,essuoraL(التي تحققها"  وبالوظيفة بالمعرفةالتي تتصل 
هم كان لزاما علي ،بمعالجتهماالمختصون من دراسة العمليات المعرفية التي يقوم الدماغ 
 للمعلومات معالجة فعالة  النظام المعرفي: تحديد افتراضات من هذا القبيل
  عقلية تصورات الرموز ويحولها إلىالدماغ يعالج  -
  المعرفي نظام رمزي نشط.النظام  -
تتم معالجة المعلومات خلال سلسلة من العمليات المعرفية (ترميز وتخزين  -
  ما. إلى حدواسترجاع) تنفذها أنظمة خاصة تكون مستقلة عن بعضها البعض 
  بعض الوقت لمعالجة المعلومات تتطلب كل عملية معرفية -
 خصائصها.تحليل الوقت يخبرنا عن وجود هذه العمليات و -
هو تحديد التصورات والعمليات العقلية التي تعمل على  تأكيد العملية  الهدف من -
 أداء المهام الإدراكية للموضوع .
 يشكل النظام المعرفي بنية معرفية تضم عناصر عديدة من الإدراك العام البشري -
 .)24 P ,9991 ,eriameL(
ة بين ظاهرة الازدواجية اللغوية والعلوم العلاق ه لا يمكننا إثباتأن ،مما لا شك فيهو
علم  تطورالعصبية المعرفية إلا من خلال التجارب التي أجريت في هذا المجال، حيث نجد  
سمح لنا بالإطلاع على ، لطفلعند ا بطبيعة ازدواجية اللغة اهتم عصاب المعرفي الذيالأ
بدون استعمال الوسائل  ر التي كان يصعب ادراكها أو دراستهاالظواه آليات العديد من
الصبيان  اتكالخاصة بمدرالمتطورة  هبرمجياتليته وآ تصوير الدماغالتكنولوجية المتطورة ل
أن  إلى  0002 ,NAILAGLAD(( يشير الصددوفي هذا . للتعلم الأولى في مراحلهم
ات بناء القدر ما الازدواجية هيوإن دماغه،لغتين في بين ليست جمع للطفل  ازدواجية اللغة
تعلم من هذه المرونة  هممكن، بحيث تلأطفال الصغار مرنةادماغ  بنية . لأناللغوية ذات شقين
في الطفولة المبكرة اللغات تعلم كون يشريطة أن  السابعة، حتى سن بسهولةين أو ثلاثة تلغ
اكتساب اللغات عن طريق  على الطفل ما يسهلم .المرونة العصبية فيها تزدهرالتي 
 .المختلفة بحاثهذا ما بينته الأو ،االاحتكاك به
يمكنه  الصبي أنب "ها على عدد من الصبيان االتي أجر mukieW تجربة ثبتتألقد 
 خاصة، مالألغة اللغة ثانية غير  بين التي تحيط به، كما يميز والأصواتأن يميز بين اللغة 
أن يتعلم مكن للصبي ي الحياةهذه الفترة من في "  هويشير الباحث إلى أن .شهرا 18و 9بين 
م  الأوجه  بتعبير الصبي  يستعين واضح،الصوت غير  إدراكففي حال ما إذا كان  أي لغة. 
له يسمح ف ،اللغةيط  مزدوج المحفي حال ما إذا كان أما خرى. الألتمييز لغتها عن اللغات 
واحدة فقط،  سمع لغةما إذا كان الطفل ي حالأما في  ؛الثانية م واللغةلغة الأالالتمييز بين بذلك 
 ما إذا كان في محيط متعدد اللغات،أ سنوات  5-3من   هتراجع عندت الازدواجية  مهارةف
 ,7002 ,la te mukieW" ( وإنتاجها لإدماجهاصوات الأالقدرة على التمييز بين لديه تكون تف
) snoitatnesérper( بالتمثلاتالتي اهتمت   )1102 ,meL(دراسةالأظهرت  كما .)11P
العصبية التي يتم تنشيطها عند معالجة  المناطق بأن اللغة،مزدوج الالبالغ  الفرد عند الذهنية 
فراد مزدوجي عند دراسة الأ، لهذا). 2L( هي نفسها عند معالجة اللغة الثانية) 1L( م الأاللغة 
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ومهارة  العوامل التالية: سن اكتساب اللغة الثانيةالاعتبار  خذ بعين من الألا بد فاللغة 
 ليها .إالوصول 
 ةأشخاص تعلموا اللغة الثانية في سن مبكرعلى وبين التصوير الدماغي الذي أجري 
  ،وآخرون تعلموها في سن متأخرة أن منطقة بروكا هي التي يتم تنشيطها في كلتا الحالتين
غير أن المنطقتين المنشطتين في دماغ الأشخاص الذين يتقنون اللغتين ظهرتا غير 
ايزتين، أي أن التصوير العصبي أظهر منطقة واحدة منشطة في دماغ هؤلاء. أما بالنسبة متم
للفئة الثانية فقد أظهر التصوير العصبي تنشيط منطقتين متمايزتين على مستوى منطقة 
مما يعني أن الإنسان الذي يتعلم لغة ثانية تتكفل بها منطقة مخالفة للمنطقة الأولى  ،بروكا
وبالتحكم في اللغة الثانية، تقترب المنطقتين ويظهر أن المنطقة الواحدة هي  وبمرور الزمن،
 reilaPوفي تجربة أجراها  . )3002 ,itnegrA te reilaP(التي تتحكم في تسيير اللغتين 
شخصا فرنسيا مقاطع من اللغة الهندية. وبعد  21شخصا تم فيها تعليم  21) على 2102(
ملاحظة أن العشر المتفوقين في تعلم تلك المقاطع  تية، تمتصوير أدمغة هؤلاء بعد العمل
بنفس  ةلديهم القشرة السمعية في الجانب الأيسر من الباحة السمعية أكثر تطورا مقارن
أن الأشخاص الذين يتعلمون  لدى العشر المتأخرين. هذا ما جعل الباحث يؤكد على  الظاهرة
وفي تعلم أكثر من لغة بسهولة. بلوجية تسمح لهم اللغات بسهولة فائقة يمتلكون استعدادات بيو
محيطهم الكوري في  عنأدمغة أطفال كوريين فصلوا بتصوير  reilaP أخرى قامتجربة 
د إسماعهم لكلمات كورية نعفتبنيهم من قبل أزواج فرنسيين.  وبعد ،من عمرهم السنة الثالثة
. الدماغ المتحكمة في اللغة ط أي منطقة من مناطقيتنشلم يلاحظ  أثناء التصوير العصبي
قامت بمحو كل ما من شأنه أن يحيل إلى التي  المرونة العصبية إلى ، يرجع هذافحسب رأيه
أن المرونة العصبية بإمكانها أن إلى  reilaP . وذهبله علاقة باللغة الكوريةالدماغ شيء في 
 ولى على حساب اللغة الثانية.الألغة التمحي 
طفال وعند تي اهتمت بازدواجية اللغة عند الأالمختلفة التجارب تبين نتائج ال وعليه،
، الرنين المغناطيسي TEP ,GEEتكنولوجيا الحديثة لتصوير الدماغ (البالغين وباستعمالها 
كتساب اللغوي يرجع إلى وأن هذا الا .) أن للدماغ علاقة وثيقة بتعلم اللغةMRIالوظيفي 
الاستماع لما يقال أو قراءة ما هو خارجي (مثير  المرونة العصبية التي تحدث كلما وجد
يستلزم توفير بيئة  في الطفولة المبكرة اللغات يبدأ اكتساب. كما بينت التجارب أن )مكتوب
لمختلف ) والأشكال تخزين المادة الخام (الأصوات حتى يتمكن الدماغ منذلك  و ،لغوية غنية
الذهنية  المعالجاتعن طريق طويرها تقصد التصورات اللغوية، التمرن على و اللغات 
 . التي تحدث على مستوى المناطق الدماغية المتخصصة في التعلم اللغوي  المختلفة
 اكتساب اللغة  المناطق الدماغية المتخصصة في - 3
بالنوع  البشري  يتفق المختصون في اللسانيات على أن "اللغة هي القدرة الخاصة
تأخذ بعين الاعتبار تقنية   الصوتيةمة من الأدلة ذلك عن طريق منظووعلى التواصل، 
ة ـــة متخصصــــــــز دماغيــــوجود وظيفة رمزية ومراك ذلكقتضي يجسدية معقدة. و
تعبيرات لغوية  اءما جعل من اللغة أداة أساسية لبنم. )2002 ,siobuD naeJوراثيا لذلك" (
أن سنده المادي اليوم  اتتميز بخصائص محددة ومحكومة بطبيعة العقل الذي أصبح معروف
نظام تشريحي  معقد يدخل  البشري يمثل الدماغ. حيث ءالذي يتركب من عدة أجزا هو الدماغ
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مقصورة على الأحدها يمثل ما يسمى "بالملكة اللغوية"  متعددة،في تركيبه أجزاء متفاعلة 
  .النوع الإنساني
 وتبين أدبيات الموضوع، أن الدماغ البشري  يتكون من نصفي كرتين مخيتين
) فيما بينهما بواسطة الجسم الجاسي ولكل منهما وظائف 8يتصلان (الشكل  (الأيمن والأيسر)
المخ يتحكم  في حين  ،من الجسميسر حيث نجد المخ الأيمن يتحكم في الطرف الأخاصة 
 العصبية المعرفية أنتبين الدراسات  ،من. ومن الناحية التشريحيةيرف  الأفي الطيسر الأ
ونطق اللغة والقراءة ت) فكار المنطقية (الرياضيامعالجة الأ يمن تتمثل فيالمخ الأ وظيفة
المختلفة  وجهالأمعنى  تحديد تتمثل فيف، المخ الأيمنوظيفة  . أماالاستدلالوالكتابة وكذا 
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 والأيسر الأيمن) وظائف المخ 8الشكل ( -
 
 يسر في اللغة تخصص المخ الأمناطق   -1-3
المسؤولة  تضمن أغلب المناطقيللدماغ يسر المخ الأأن تبين الدراسة التشريحية كما 
وتتمثل هذه  مناطق حسية.مخية القشرة تتضمن الستوى القشرة المخية، حيث على م ةعن اللغ
 الفصوص البصريةوالجدارية  الفصوصو الفصوص الصدغية،والفصوص الجبهية في 
كل منطقة من مناطق و مناطق  رئيسية مسؤولة عن اللغة وتعلمها، كما تتضمن(القحفية)،
معين من المعالجة المعرفية الخاصة   متخصصة في صنف للدماغ )1(الشكل القشرة المخية 
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 للقشرة المخية ) المناطق  اللغوية1لشكل (ا
  المناطق الرئيسية للغة ووظائفها - 2 -3
 التيتم نتيجة الدراسات ، قد مزدوج اللغةالتالي حادي اللغة وبالالأإن اكتشاف الدماغ 
نصف  مناطق اللغة في تحديد عد في اما سوهو .  eisahpAأجريت على المصابين بالأفازيا
حادي الأعند  تنشط اللغويةبمعنى أن نفس المناطق ).   )4002 ,sidaraP يسرالمخية الأكرة ال
 يتفهي كالآ )3(الشكل في اللغةمزدوج اللغة. أما المناطق الرئيسية المتخصصة الو
 :    )7002 ,beiraM(
 
 )  يمثل المناطق الرئيسية للغة3الشكل (
الفص اللغوية  تقع في العصبية  اطقالمن من أهم ):acorB ed eria'l( منطقة بروكا-
تقوم . أي إلى تسلسلات النطق تحويل التصور للكلمات هذه المنطقة على تعمل .مخالجبهي  لل
 تقومهي "مركز نطق اللغة". و ببروكا العالم صفها (النطق). و ملية الكلام حركيا  ع بتنفيذ
واختيار   الأفعال،استخدام علامات الجمع وشكل كذا و .والجملالكلمات، تشكيل وبناء بأيضا 
 تعيين المعاني للمفردات التي نستخدمها.  وتفسروالعطف والكلمات الوظيفية كحروف الجر 
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التحكم وحركة الجسم في منطقة بروكا من المنطقة المسؤولة عن التحكم ب هذه الوظائف بقر
الموجودة  حركية –الحس   المنطقة. ألا وهي عضلات الوجه والفك واللسان والحنجرةفي 
  الفص الجداري .ب
 تقع منطقة فرنيك من الناحية التشريحية :)ekcinreW ed eria'l( منطقة فيرنيك-
 يسرنصف المخ الأب في الجزء الخلفي للفص الصدغي الرئيسيةبالقرب من منطقة السمع 
فهم و قصيرة المدى. ومن وظائفها: استقبال المدخلات السمعيةالبالذاكرة  هذه المنطقة وترتبط
تفسير المفردات واختيارها بهدف إنتاج الجمل. وغالبا ما كذا و معناه.وتفسير الكلام وتعيين 
أو منطقة التعامل مع اللغة الواردة إلى الدماغ  اللغة"اب استيع"تعرف منطقة فرنيك بمنطقة 
دور  المفتاح لفهمهو  الكلام واللغةالتمييز بين فمقروءة أو محكية.  أو مكتوبة كانتأسواء 
الواردة،  تعالج المثيرات اللغويةمنطقة فرنيك وعليه، إذا كانت منطقة فرنيك في اللغة. 
الكلام المحكي  أيضا على . وتسيطر منطقة فرنيكةالصادرات متعالج الكلبروكا  فمنطقة
بمنطقة بروكا بواسطة  منطقة فرنيكتتصل و. المكتوب وعلى إنتاج لغة الإشارة أيضاو
تمثل وهي  تتكون من حزمة ألياف عصبية التي "éuqra uaecsiaF"الحزمة المقوسة "
 المنطقة الثالثة من العناصر الأساسية لتعلم اللغة. 
تقع هذه المنطقة في أسفل الفص الجداري   :) erialugna suryg( اويةالتلفيفة الز-
وهي المنطقة المسؤولة عن تحويل ة وأمام مناطق الاستقبال البصريفيرنك خلف منطقة 
تسهل وظيفة القراءة البصرية وكل ما يحتاج و ،سمعيةعصبية المثير البصري إلى رسالة  
دورا  هاما  في  ،تلعب هذه المنطقةكما  .الكلامإلى الربط بين المثيرات البصرية ومناطق 
التوصيل بين الشكل المحكي من اللغة وصورتها المدركة وتسمية الأشياء واستيعاب الشكل 
  المكتوب للغة.
أن القشرة الدماغية هي العضو الرئيسي بالمخ المسؤول عن وعليه، يمكننا استنتاج 
العصبية بها. أما تعلم اللغة فهو يستدعي ذلك لانتشار المراكز و ،أي نشاط نفسي معرفي
. الجدارية والبصريةوالصدغية و المناطق الجبهيةك تدخل عدة مناطق من القشرة المخية
، مناطق بروكا وفرنيكي اللذان يتصلان فيما بينهما بواسطة الحزمة المقوسة ضافة إلىإ
المخ  يتدبر ر اللغة، في حينيقوم بتدبي الذي المخ الأيسر على مستوىالتلفيفة الزاوية  تدخلت
 قطب الحركةو. فيتمركز في الفص الصدغي  الإدراك،الأيمن الوظائف المكانية. أما قطب 
كما يتم في هذين  الأيسرينتمي إلى الفص الجبهي. هذان القطبان ينشطان في نصف المخ 
وبين  القطبين التمييز بين مناطق معالجة الأصوات والمعاني وبين التخطيط والانجاز،
 ).1221زغبوش، (الانجاز الفهمي للكلام 
     معـالجة الدمــاغ  للغة كيفية  -
 غالبا ما تستقبل المناطق الوظيفية للقشرة المخية،  الدماغ فيعند معالجة المعلومات 
 ،. فعند معالجة اللغةأو أعضاء الحركة الحسالمعلومات الواردة من أعضاء  يسرفي المخ الأ
الفص الصدغي  في) سمعية-المدخلات الحسفي صورة أصوات ( لمسموعةالكلمات اتستقبل 
ترسل نتائج تحليل )، وبعد ذلك 4(الشكل  منطقة القشرة السمعية الأوليةوبالضبط في 
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فإذا كانت  الأصوات إلى منطقة  فيرنيك أين يتم  إدماج المعلومات الإدراكية والدلالية .
عبر السمعية  "تبعث الرسالة )./ نطقها ارهاالمهمة تستلزم نطق كلمة مسموعة (أي تكر
المقوسة من منطقة فرنيك إلى منطقة بروكا المسوؤلة عن التخطيط لإنتاج  ألياف الحزمة
ترسل المعلومة من منطقة بروكا إلى القشرة الحركية التي ستسمح  ،بعد معالجتهاواللغة. 
للتوليد الصامت للكلمات" مسبقا  بالانجاز الفعلي للكلمة. علما أن منطقة بروكا تنشط
















 الدماغ للغة معالجة) يمثل 4الشكل (
التي تربط نظام الوحدة  اللغويةمسارات الخلال قراءة الكلمات فهي تتم  معالجة أما
يكون نظام الوحدة السمعية مسؤولا عن الوعي حيث البصرية بنظام الوحدة السمعية. 
وهو يتضمن فرعين: منطقة نطق الكلمات، ومنطقة الفونيمات  (صوت الحروف)  الفونيمي
يمكن  تنمية الوعي الفونيمي بتعلم أصوات اللغة المنطوقة وممارستها لبناء  و. semènohp
 semèhparg .  أما نظام الوحدة  البصرية، فهو  مسوؤل  عن الوعي الخطي كلمات جديدة.
قة شكل الكلمات / صورة الكلمة كلها، ومنطقة شكل ين: منطهذا النظام فرع يتضمنو
يتم عن طريق فهم الكلمات الذي هو مزيج من فالحروف. أما تطوير الوعي الخطي، 
. أما معالجة قراءة الكلمة على الشفاه، فتستخدم المدخلات )0102 ,nucnuDالحروف (
أين يتم  ة الأوليةالحسية البصرية، حيث  تدرك الكلمة المقروءة من طرف القشرة البصري
بعد ذلك إلى الرسالة العصبية نتقل تو .الاستقبال المركزي للغة المبصرة على شفاه المتكلم
حيث تفسير اللغة. مقر إلى المجال الثلاثي  هومن ،إدراك اللغةمقر  ،القشرة البصرية الثانوية
 صدغيةالتنشيط العمليات المسؤولة عن معالجة الكلمة بتنشيط كل من الفصوص يتم 
 ).8002 ,doowrehS( ةالجدارية والبصريو
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تستدعي تنشيط كل من:  منطقة بروكا فأما معالجة توليد الخطاب بصوت مرتفع، 
 للغة.ما قبل الحركية، وكذا المنطقة القاعدية المنطقة طقة الحركية ووالمن السمعيةالمنطقة 
 (الذاكرة)  مؤشرات ما يسمح للفرد بنطق كلمات أو جمل تم توليدها انطلاقا منوهو 
مسموعة. فعند المقارنة بين مهمة الانجاز الفعلي (المنطوق) والانجاز الصامت للغة عند 
نفس الفرد، يبين تصوير الدماغ  نشاطا قويا في المنطقة ما قبل الحركية للغة أثناء الإنتاج 
الانجاز الخطي  الداخلي للكلمات. أما المنطقة الحركية فتتدخل في الانجاز الفعلي للغة وفي
، ملاحظته تالأمر بتوليد كلمة تطابق موضوعا تم" إذا تعلقف(الكتابة) للحروف والكلمات. 
سيتم توليد الكلام بفضل تحويل المعلومات البصرية التي تم إدراكها من قبل القشرة البصرية ف
سمعية للكلمة الخاصة بالمنقطة ال ،حيث تحول هذه المنطقة المعلوماتب إلى التلفيفة الزاوية،
المعلومات عبر الحزمة المقوسة إلى  بعد ذلكنحو منطقة فرنيكي. وتحول  ،الواجب نطقها
أن تعلم اللغة   ذلك يؤكد حيث ). 05, 4002 ,leduaréG" ( منطقة بروكا التي تسمح بتلفظها
 . بدون استثناء يتطلب تدخل كل المناطق العصبية
 
  استنتاج واقتراحات  -
كانت طبيعة اللغات التي نكتسبها من المحيط أو نتعلمها من خلال مهما  هلا شك أن
علاقة اللغوية لنشاطات ل ما يؤكد أنملها.  المعالجة الدماغيةالقراءات المختلفة، فهي تستلزم  
في أكان المتعلم اء سو ،بالمناطق العصبية وتنشيطها عن طريق المثيرات الخارجية وثيقة
. ولما كان تعلم اللغات يتوقف على تطوير مرحلة الرشد فيأم  مرحلة الطفولة المبكرة
لرسائل اللغوية مدى التي يتم من خلالها نقل ا تطوير المرونةالعمليات العقلية المجسدة في 
 :الحياة نقترح ما يلي
 )  للغات المختلفة.في مرحل الصباالبدء بالتعليم المبكر ( -
  .حتكاك بهايسمح له بالا ،متعلم في بيئة غنية لغوياوضع ال -
  .يتراوح بين المسموع والمقروءاللغوي  لا بد أن يكون التعلم -
المعرفية ما يساعده في إدراك كيفية عصاب المتعلم فكرة عن علوم الأاعطاء  -
 يدرك تطوير الملكة إلى كفاءة عن طريق الممارسة.تعلمه للغات و
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